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BEFORE THE BOARD OF PARDONS OF THE STATE OF UTAH 
The staLus of 31^ 11 >JE, V/ILLIAil GA&Y , U3i? Ao. 20102 , 06SCIS :<o. QQQ32753 
came before the litan State Board of Pardons for a Parole Revocation Hearing on 
cne 24ta day of March, 19^3. 
CRIME OF COMMITMENT COURT CASE if JUDGB EXPIRATION 
i BURGLARY 5 (391901646 NOEL 07/12/1995 
The parolee encored trie following pleas to the allegations contains! in the 
Parole Violation Information: 
if Allegation Aciend Guilty MotGuilty Dismiss NfC 
ITF7/ i oHi^ f/: oj/\)2.jLjy2 zzzzz zzzz Y zzzz zzzz 
ISP-ll I EMPLOYMENT VERIFICATION: 03/q2_ ^ 
ISP-12 3 MG^xMLY PAYMENTS: OJ/12/15'J.P V ~ 
1SP-14 i FULL EMPLOYMENT: 02/23/1992 y 
L$?-y 5 SI-tfiSSrO/Y SPORTING: Jl/I3/lq12~ ^ 
PA-2A 6 RESIDENCE: 03/03/1992 4 ^ 
After receiving the above pleas, and hearing statements from the parolee, 
his/her attorney, and a representative froa Adalt Probation and Parole, the 
Board made a finding that tne parolee has not complied with the conditions of 
parole and concluded that this parolee is in violation of his/her parole. 
The Board further made the following decision: 
Revoke Paro^e late, 
Restart parole on with following special conditions: 
1. _ _ _ _ _ _ ^ ^ 4. 
2. 5. 
3. 6. 
Terminate sentence (including parole supervision on) 
Expiration ox sentence LO be effective 
Schedule rehearing for 
X Otuer: \ (v [
 t j A 3 y l c l~<. , ^ 1 • ( 4 > , , 4 - / ^ • -, .V U ^ V r •„ r 
~VYy.- Vv ,->.,> A j ^ As.- ; »-v\( >j ^ r\ f
 (.i M r v r >^ J 
Tne reasons f-^r this decision are identified on the attached page. 
At the discretion of the Board of Pardons, this decision Is subject to review 
and aodificatioa ac aa.y t L^ne prior to actual release froa custody. 
By order of the Board of Pardons of the State of Utah, I affix my 
on behalf of the C:iairnian of the Board this 24th day of March, 1391 
'FWATE 
oAA. oft . f\ , ft, A,
 r4«t. \ ^ , Q < -
M. R.^SlbbetV-'Chairpersdp ^ C J 
2 
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OFFICE OF THE ATTORNEY Q.B 1AL 
STATE OF UTAH 
JAN GRAHAM 
Attorney General 
April 13, 1993 
Rose Blakelock 
Anderson, Dredge, Stringer & Blakelock 
Cotton Tree Square.- Suite 9-D 
2230 North University Parkway 
Prove, Utah 8460-! 
Re: William Gary Reiuine 
Dear Ms. Blakeloc\;: 
I was assigned to represent the Departm^nc of Corrections 
regarding the above-referenced parolee. After reading through 
the allegations and discussing the matter with the AP&P agents, 
we came to the decision that it would be in all of the parties' 
best interest to dismiss the allegations referred to in the 
enclosed Stipulation and Motion. 
If, after consultation with you client, you agree with the 
Stipulation and Motion, please sign the appropriate signature 
line and forward the original on to the Board of Pardons for 
entry in the record. I would appreciate you forwarding me a copy 
of the signed document for my file. 
In the unlikely event that you decide to forogo the Motion 
and Stipulation, please let me know at the earliest possible date 
so that this office can prepare for the Evidentiary Hearing. 
Sincerely, 
RALPH ADAMS 
Assistant Attorney General 
RA/jll 
Enclosure 
JAN GRAHAM (1231) 
Utah Attorney General 
RALPH ADAMS (5433) 
Assistant Attorney General 
330 South 300 East 
Salt Lake City, Utah 84111-2525 
Telephone (801) 575-1600 
BEFORE THE BOARD OF PARDONS OF THE 
STATE OF UTAH 
In the Matter of the 
Hearing of WILLIAM REMINE, 
USP # 20102 
FOR PAROLE VIOLATION 
STIPULATION AND MOTION 
COMES NOW the Department of Corrections, by and through its 
counsel, Ralph Adams, and William Gary Remine, by and through his 
counsel, Rose Blakelock, and hereby agree and jointly move the 
Board of Pardons as follows, to wit: 
1. To dismiss certain of the allegations contained in the 
Amended Information on Parole dated February 9, 1992, as follows: 
a. Paragraph 1: By having failed to be at his place 
of residence between the hours of 1900 and 0600 on or about March 
2, 1992, in violation of Condition Number 7 of the ISP agreement. 
b. Paragraph 2: By having failed to provide 
verification of employment, at least twice a month on or about 
March 2, 1992, in violation of Condition Number 11 of the ISP 
agreement, 
c. Paragraph 3: By having failed to make monthly 
payments towards his final restitution on or about March 3, 1992, 
LIC 
in violation of Condition Number 12 of the ISP agreement. 
d. Paragraph 4: By having failed to obtain 
verifiable full-time 32 hours per week employment, schooling or a 
combination on or about February 28, 1992, in violation of 
Condition Number 14 of the ISP agreement. 
e. Paragraph 5: By having failed to file a written 
report with his parole agent weekly as instructed on January 13f 
1992, in violation of Condition Number 7 of the ISP agreement. 
The parties having stipulated and agreed to dismissal of 
paragraphs 1 through 5 as stated above, jointly move the Board of 
Pardons to convene at its next available date to consider the 
disposition regarding parolees guilty plea to Paragraph 6 of the 
Amended Information on Parole dated February 9, 1992. 
DATED this / ^ day of 
. ^ 993. 
^ - f 
ROSE BLAKELOCK 
Attorney for Parolee 
DATED this IS day of 1993. 
RALPH/ADAMS 
Assistant Attorney General 
PUBLIC 
